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Alvaro Jaime Mones Sibillotte (*Montevideo, 7.8.1942). Licenciado en Ciencias Biológicas de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias (Uruguay), fue becario Abraham Lincoln (México), de la 
Comisión Fulbright (USA) y de la Fundación Alexander von Humboldt (Alemania). Es especialista 
en vertebrados fósiles sudamericanos y ha publicado más de 300 trabajos de investigación y 
divulgación. Vinculado al Museo Nacional de Historia Natural desde 1965, como paleontólogo, 
ejerció la Subdirección (1986-1998) y luego Dirección del mismo hasta su jubilación en 2004. Fue 
Director del Departamento de Paleontología y Profesor de Paleontología Vertebrados de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias (1975-1985) y Director de la División de Protección de la 
Fauna, Ministerio de Agricultura y Pesca (Uruguay, 1981). Es Miembro de Número del Instituto 
Histórico y Geográfico del Uruguay y Miembro Correspondiente deI Instituto Histórico e Geográfico 
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 Si bien existen varios ensayos biográficos que enfocan diferentes momentos de su vida (DE 
BUEN, Curriculum vitae, Fig. 1, ANÓNIMO, 1963, BAHAMONDE, 1962, LÓPEZ et al., 2015, NION, 2015, 
PEQUEÑO, 2015, SÁNCHEZ CARRILLO, 2001), hasta donde tenemos conocimiento, no se ha publicado 
aún una bibliografía completa de la obra del Dr. FERNANDO DE BUEN Y LOZANO (Fig. de tapa). 
Bibliografías parciales se encuentran, entre otros, en los autores arriba citados. Aquí nos 
atrevemos a hacer el intento, aunque en forma defectuosa, ya que muchas de sus publicaciones 
no las hemos podido consultar directamente (se señalan con un asterisco, *). En parte nos hemos 
basado en una compilación hecha por el propio DE BUEN, que abarca los años 1915 a 1949 (Fig. 2), 
aunque no siempre con los datos necesarios para una completa información sobre la publicación; 
en lo posible intentamos complementarla. 
 
En sus casi cincuenta años de actividad científica, llegó a producir unos 300 títulos, de 
variado contenido, aunque siempre relacionados con el medio acuático, sea marino o 
dulceacuícola. Esta producción se puede dividir en cuatro períodos, que comienza con su etapa 
española, europea y africana (marroquí), entre 1915 y 1937, durante la cual publicó más de 140 
títulos. Como consecuencia de la Guerra Civil Española, en 1939 se radica en México, donde 
permanece desde el 12 de Julio de 1939 hasta Noviembre 1946 (Fig. 3), país al que regresa entre 
1953 y 1957. Durante este período escribe unos 70 artículos. Entre esas dos etapas mexicanas, 
estuvo brevemente radicado en el Uruguay, desde el 26 de Noviembre de 1946 hasta 1953, sin 
duda la etapa de menor producción científica, con una docena trabajos. A ésta sigue el último 
período de su vida, en Chile (Fig. 4), la que lamentablemente termina trágicamente, en 1962. 
Durante este período publica más de 60 publicaciones, de las cuales, aparentemente, seis quedan 
inéditas. Cabe señalar que durante estas tres etapas de exilio americano, si bien sus publicaciones 
están mayoritariamente relacionadas con el país de residencia, hay algunas excepciones. Preivo a 
estas estadías en América, hay que mencionar tres europeas, fuera de España, a saber: en el 
Museo Oceanográfico de Mónaco (1919), en el Instituto Centrale di Biologia Marina, Messina, 
Italia (1919), y en el Laboratorio Arago, Banyuls sur Mer, Francia (1939). 
 
 En general, puede considerarse que FERNANDO DE BUEN fue un investigador solitario, ya que 
solamente seis, de sus casi 300 trabajos, fueron publicados en colaboración: dos con su hermano 
SADÍ DE BUEN (#31 y 32), dos con F. FRADE (#115 y 116), y dos con MANUEL ZOZAYA (#162 y 176). 
 
 En su obra científica hemos podido identificar la descripción original de 12 géneros, 9 
subgéneros, 54 especies y 11 subespecies, como se indican en el Cuadro I. 
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Figura 1 - Primera página del Curriculum vitae (1948) de Fernando de Buen. Archivo Alvaro Mones.
 
















































Figura 2 – Primera página de la lista de sus publicaciones (1949). 
 Archivo Alvaro Mones. 
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Figura 3 – Carnet de Asesor Técnico de la Secretaría de Marina de México, verso y anverso (1949). 










































Figura 4 - F. de Buen (derecha) en compañía del ¿Dr. Parmenio Yáñez Andrade? en Montemar, el 10 de 
octubre de 1949, con motivo de la celebración del Primer Congreso de Latino Americano de Biología Marina, 
Valparaíso y Viña del Mar, 10-15 de octubre de 1949. En esa ocasión, de Buen viajó como delegado del 
Uruguay y fue designado Vicepresidente honorario del Congreso (Anónimo, 1949:208).  
Archivo Alvaro Mones. 
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Cuadro I. Resumen de nuevos taxa (géneros, subgéneros, especies y subespecies) descritos por FERNANDO DE 
BUEN, en negrita y en orden cronológico, con su status taxonómico actual (válidos en negrita). 
 
Año publ. Taxón original Nomenclatura actualizada 
1918e Gobius sanzi Leseurigobius sanzi (DE BUEN, 1918) 
1923a Gobius minutus lozanoi Pomatoschistus lozanoi (DE BUEN, 1923) 
 Gobius fagei Pomatoschistus norvegicus COLLETT, 1903 
1928b Gobius thori Thorogobius ephippiatus (LOWE, 1839) 
1928g Gobius roulei Gobius roulei DE BUEN, 1928 
1930d Pomatoschistus (Ninnia) canestrinii (NINNI, 1883) Pomatoschistus GILL, 1864 
 Pomatoschistus (Iljinia) microps KRÖYER, 1838 Pomatoschistus GILL, 1864 
 Gobius (Zebrus) zebrus Risso, 1827 Zebrus DE BUEN, 1930 
 Gobius (Chromogobius) quadrivittatus 
STEINDACHNER, 1863 
Chromogobius DE BUEN, 1930 
 Gobius (Macrogobius) cobitis PALLAS, 1814 Gobius LINNAEUS, 1758 
1930l Odontobuenia balearica (PELLEGRIN & FAGE, 1907) Odondebuenia DE BUEN, 1930 
 Cabotia schmidti Gobius strictus Fage, 1907 
1930m Acanthopsis taenia paludica Cobitis paludica (DE BUEN, 1930) 
1934h Onogadus ensis (Reinhardt, 1837) Gaidropsarus ensis  (Reinhardt, 1837) 
 Gaidropsarus barbatus Gaidropsaurs biscayensis (COLLETT, 1890) 
1936a Gobius assoi Gobius strictus FAGE , 1907 
1940c Fagea schmidti (DE BUEN) Gobius  strictus FAGE , 1907 
1941b Chirostoma grandocule compressum Chirostoma compressum DE BUEN, 1941  
19141i Hubbsina turneri Hubbsina turneri DE BUEN 1914 
1942g Neoophorus diazi catarinae Allotoca catarinae (DE BUEN , 1942 ) 
1943e Mollienesia sphenops pallida Poecilia sphenops VALENCIENNES, 1846 
1943f Poeciliopsis anonas Poeciliopsis balsas HUBBS, 1926 
 Poeciliopsis porosus Poeciliopsis infans (WOOLMAN, 1894) 
1945e Poblana alchichica Poblana alchichica DE BUEN ,1945 
 Eslopsarum bartoni charari Chirostoma charari (DE BUEN, 1945) 
 Chirostoma estor copandaro Chirostoma copandaro (de Buen , 1945) 
1946c Haustor ochoterenai Ictalurus ochoterenai (DE BUEN,1946) 
1950a Austrogobius parri (GINSBURG, 1933) Gobiosoma GIRARD, 1858 
1950c Odontesthes orientalis Odontesthes orientalis DE BUEN,1950 
1950d Galeorhinus vitaminicus Galeorhinus galeus (Linnaeus, 1758) 
1950e Makaira perezi Makaira nigricans Lacépède, 1801 
1952 Spratella pallida Platanichthys platana (REGAN, 1917) 
1953c Odontesthes humensis Odontesthes humensis DE BUEN, 1953 
 Odontesthes guazu Odontesthes humensis DE BUEN, 1953 
 Odontesthes (Tupa) platensis (BERG, 1895) Odontesthes  platensis EIGENMANN, 1927 
 Yaci  Odontesthes EVERMANN & KENDALL, 1906 
 Yaci retropinnis Odontesthes retropinnis (DE BUEN, 1953) 
 Kronia alba Odontesthes argentiniensis (VALENCIENNES, 1835) 
 Kronia rex Odontesthes argentiniensis (VALENCIENNES, 1835) 
1955d Notropis moralesi Notropis moralesis DE BUEN, 1955 
1958b Clupea (Antu) Clupea LINNAEUS, 1758 
 Clupea (Antu) bentnicki cuga Clupea bentnicki (NORMAN,  1936) 
1959a Polyprion yanezi Polytprion oxygeneius (SCHNEIDER & FORSTER, 1801) 
 Scopularia rubra Hypoplectroides rubra Gill, 1862 
 Balistes polylepis rubicundus Balistes polylepis STEINDACHNER, 1876 
1959b Aculeola nigra Aculeola nigra DE BUEN, 1959 
 Apristurus nasutus Apristurus nasutus DE BUEN, 1959 
 Breviraja longicauda Bathyraja longicauda (DE BUEN, 1959) 
 Epigonus (Xystramia) crassicaudus Epigonus  crassicaudus de Buen, 1959 
 Gurgesiella furvescens Gurgesiella furvescens DE BUEN, 1959 
 Hydrolagus macrophthalmus Hydrolagus macrohthalmus DE BUEN, 1959 
 Leiogaster fragilis Hoplotesthus fragilis (DE BUEN, 1959) 
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1959c Torpedo tremens Torpedo tremens DE BUEN, 1959 
 Scomberesox stolatus Scomberesox stromboides (RICHARDSON, 1843 ) 
1960a Hexanchus griseus australis Hexanchus griseus (BONATERRE, 1788) 
 Centrocymnus furvescens Centroscymnus crepidater (BOCAGE & CAPELLO, 1864) 
 Breviraja nigerrima Rajella nigerrima (DE BUEN, 1960) 
1961a Micropogon fasciatus Micropogonias fasciatus (DE BUEN, 1960) 
 Careproctus crassus Careproctus pallidus (VAILLANT, 1888) 
 Alepocephalus melas Alepocephalus melas DE BUEN, 1961 
 Sciaena suavis Sciaena deliciosa (DE BUEN, 1961) 
 Hippoglossina montemaris Hippoglossina montemaris (DE BUEN, 1961) 
 Gymnothorax nasuta Gymnothorax nasuta DE BUEN, 1961 
 Gymnothorax dentex Gymnothorax eurostus (ABBOTT, 1860) 
 Cristula Maxilicosta WHITLEY, 1935 
 Cristula reticulata Maxillicosta reticulata (DE BUEN, 1961) 
 Scorpaena uncinata Scorpaena uncinata DE BUEN, 1961 
1962a Auchenionchus (Auchenionichus) tentaculatus Auchenionchus microcirrhis (VALENCIENNES, 1836) 
 Auchenionichus (Auchenionichus) maniatus Auchenionchus microcirrhis (VALENCIENNES, 1836) 
 Auchenionchus (Flabelliclinus) Auchenionchus GILL, 1860 
 Auchenionchus (Flabelliclinus) verrucosus Auchenionchus microcirrhis (VALENCIENNES, 1836) 
 Auchenionchus (Chalacoclinus) Auchenionchus GILL, 1860 
 Auchenionchus (Chalacoclinus) chalaco Auchenionchus crinitus (JENYNS, 1842) 
 Calliclinus (Myersichthys) validus Auchenionchus variolosus (VALENCIENNES, 1836) 
 Pennaclinus Calliclinus GILL, 1860 
 Pennaclinus racemarius Calliclinus geniguttatus (VALENCIENNES, 1836) 
1963a Sebastodes unimaculosus Sebastes capensis (Gmelin, 1789) 
 Sebastodes hernandezi Sebastes capensis (Gmelin, 1789) 
1963b Amanses rapanui Cantherhines rapanui DE BUEN, 1963 
 Holocentrum wilhelmi Sargocentrum wilhelmi (DE BUEN, 1963) 
 Xanthichthys surcatus Xanthichthys mento (JORDAN & GILBERT, 1882) 
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*1. DE BUEN, F. 1915a. Composición química del agua del mar. Boletín de la Sociedad de 
Oceanografía de Guipúzcoa, Revista de Estudios Científicos del Cantábrico y de Ictiología 
Marina y Fluvial, 16:? 
 
2. DE BUEN, F. 1915b. Trabajos de oceanografía. Notas sobre peces y pesca de la costa de San 





*3. DE BUEN, F. 1916a. Trabajos realizados durante el verano de 1915. Boletín de la Sociedad de 
Oceanografía de Guipúzcoa, Revista de Estudios Científicos del Cantábrico y de Ictiología 
Marina y Fluvial, I-IV:?. 
 
4. DE BUEN, F. 1916b. Sobre la presencia y caracterización de un Gobius de los mares del Norte, 
comensal de una Alosa vulgaris CUV. y VAL. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia 
Natural, 16(3):146-152, figs. 1-4. Madrid. 
 
*5. DE BUEN, F. 1916c. Observaciones oceanográficas en la costa de San Sebastián (Junio á 
Septiembre de 1915). Boletín de la Real Sociedad Geográfica, Revista de Estudios 
Científicos del Cantábrico y de Ictiología Marina y Fluvial, 13:81-?. [s.n.], ( 43 pág.). Madrid. 
 
6. DE BUEN, F. 1916d. La cigala o maganto (Nephrops norvegicus L.). Boletín de Pescas, 1(1-2):13-22. 
Madrid.  
 
7. DE BUEN, F. 1916e. Sobre la presencia y caracterización del Acanthias uyatus MÜLL. HENL. de la 
costa mediterránea de Marruecos. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia 
Natural, 16(6):303-305, 2 figs. Madrid. 
 
8. DE BUEN, F. 1916f. Escualos de fondo y su pesca en San Sebastián. Boletín de Pescas, 1(3):25-33, 
figs. 1-12. Madrid. 
 
9. DE BUEN, F. 1916g. Sobre fauna ictiológica guipuzcoana. Boletín de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural, 16(9):470-498, 1 fig. Madrid. 
 
10. DE BUEN, F. 1916h. La campaña del Caudan en el Cantábrico. Boletín de la Sociedad de 
Oceanografía de Guipúzcoa, Revista de Estudios Científicos del Cantábrico y de Ictiología 




11. DE BUEN, F. 1917a. La campaña del Caudan en el Cantábrico (continuación). Boletín de la 
Sociedad de Oceanografía de Guipúzcoa, Revista de Estudios Científicos del Cantábrico y de 
Ictiología Marina y Fluvial, 6(22):12-33. 
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*12. B DE BUEN, F. 1917b. El Museo Oceanográfico de Mónaco. Boletín de la Sociedad de 
Oceanografía de Guipúzcoa, Revista de Estudios Científicos del Cantábrico y de Ictiología 
Marina y Fluvial, 6:? 
 
13. DE BUEN, F. 1917c. Peces poco comunes de nuestras costas. Boletín de Pescas, 2(7-8):57-61, 
figs. 1-3. Madrid. 
 
14. DE BUEN, F. 1917d. El pez espada: Xiphias gladius L. Vida, costumbres, pesca y desarrollo. 
Boletín de Pescas, 2(12):169-178, 3 láms. Madrid. 
 
*15. DE BUEN, F. 1917e. El Laboratorio Biológico-Marino de Baleares. Boletín de la Sociedad de 
Oceanografía de Guipúzcoa, Revista de Estudios Científicos del Cantábrico y de Ictiología 
Marina y Fluvial, 6:? 
 
16. DE BUEN, F. 1917f. Los góbidos de la Península Ibérica y Baleares. Nota I. El Gobius lesueurii 
RISSO. Boletín de Pescas, 2(16):337-354, figs. 1-5. Madrid. 
 
17. DE BUEN, F. 1917g. El pez espada (Xiphias gladius L.). Boletín de la Sociedad de Oceanografía de 





*18. DE BUEN, F. 1918a. Proyecto de laboratorio para el nuevo edificio de la Sociedad de 
Oceanografía de Guipúzcoa. Boletín de la Sociedad de Oceanografía de Guipúzcoa, Revista 
de Estudios Científicos del Cantábrico y de Ictiología Marina y Fluvial, ? 
 
*19. DE BUEN, F. 1918b. La piscicultura como medio de destrucción del paludismo. Boletín de la 
Sociedad de Oceanografía de Guipúzcoa, Revista de Estudios Científicos del Cantábrico y de 
Ictiología Marina y Fluvial, ? 
 
20. DE BUEN, F. 1918c. Sobre la coloración roja del agua en las rías bajas y la biología de la sardina. 
(Notas a una memoria del Sr. SOBRINO). Boletín de la Real Sociedad Española de Historia 
Natural, 18(6):327-331. Madrid. 
 
*21. DE BUEN, F. 1918d. La navegación y la pesca. Primer Congreso de Estudios Vascos, pp. ? 
 
22. DE BUEN, F. 1918e. Los góbidos de la Península Ibérica y Baleares. Nota II: Catálogo sistemático 
y ensayo de distribución geográfica. Boletín de Pescas, 3(26):291-337. Madrid. 
Descripción original de Gobius sanzi. 
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25. DE BUEN, F. 1919b. Algunos datos sobre la sardina de Vigo (Clupea pilchardus WALB.) julio, 
agosto y septiembre de 1918. Boletín de Pescas, 4(30):45-65. Madrid. 
 
26. DE BUEN, F. 1919c. Métodos seguidos en la investigación de las escamas de sardina (Clupea 
pilchardus WALB.). Boletín de Pescas, 4(30):67-75. Madrid. 
 





28. DE BUEN, F. 1920a. Datos para la estadística de pesca en las costas vascas (1918). Boletín de 
Pescas, 5(44-45):129-152. Madrid. 
 
29. DE BUEN, F. 1920b. Lista de peces. Boletín de Pescas, 5(44-45):153-161. Madrid.  
 Actualizaciones sobre nomenclatura científica y vernácula de la fauna marina de peces de 
Guipúzcoa. 
 
30. DE BUEN, F. 1920c. Notas sueltas de ictiología: apéndice a la lista de peces de San Sebastián. 




31. DE BUEN, F. & S. DE BUEN. 1922a. Adaptación en España de la Gambusia affinis. Archivo del 
Instituto Nacional de Higiene de Alfonso XIII, 4:78-82, 4 figs. Madrid. 
 
*32. DE BUEN, F. & S. DE BUEN. 1922b. Note sull’acclimatazione della Gambusia affinis. Annali 
d’Igiene, 32(4):? Roma. 
 
33. DE BUEN, F. 1922a. La pesca marítima en España  en 1920: Correspondencia científica de los 
nombres vulgares empleados en las memorias estadísticas de Baleares y Costas Vascas. 
Boletín de Pescas, 7(65-66):27-33. Madrid. 
 
34. DE BUEN, F. 1922b. La pesca marítima en España en 1920, Costa Sud-Atlántica y Canarias. 




35. DE BUEN, F. 1923a. Góbidos de la Península Ibérica y Baleares. Grupos lesueurii, colonianus, 
affinis y minutus. Memorias del Instituto Español de Oceanografía, 3:121-266, figs. 1-70. 
Madrid. 
Descripciones originales de Gobius minutus lozanoi y Gobius fagei. 
 
*36. DE BUEN, F. 1923b. Le développment de la pêche maritime en Espagne. La Pêche Maritime, la 
Pêche Fluviale et la Pisciculture, 34(6):? 
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1924 
 
38. DE BUEN, F. 1924a. La biologie de la sardine en Galicie (Espagne). Comptes Rendus des Séances 
de l’Académie des Sciences, 178(25):2125-2127. Paris. 
 
*39. DE BUEN, F. 1924b. Rapport préliminaire sur la croisière de l’Almirante Lobo et le Prince 
Alberto de Monaco (Biologie du thon, Orcynus thynnus L.). Bulletin de la Commission 




40. DE BUEN, F. 1925a. La anguila y sus largas emigraciones. Boletín de Pescas, 10(102):41-45. 
Madrid. 
 
*41. DE BUEN, F. 1925b. Dos peces raros pescados en aguas de San Sebastián. Boletín de Pescas, 
10(102):51-?, 2 figs. Madrid. 
 
42. DE BUEN, F. 1925c. La pesca. Boletín de Pescas, 10(104):121-137. Madrid.  
 
43. DE BUEN, F. 1925d. Estudio de la edad por las escamas en sardinas (Clupea pilchardus WALB.) de 
Vigo. Notas y Resúmenes, 2:1-31. Instituto Español de Oceanografía, Madrid. 
 
44. DE BUEN, F. 1925e. La pesca. Boletín de Pescas, 10(105):152-164. 
 
45. BUEN, F. DE, 1925f. La red moruna en Mar Chica. Boletín de Pescas, 10(106):193-197, figs. 1-3. 
Madrid. 
 
46. DE BUEN, F. 1925g. Biología del atún Orcynus thynnus L. Memorias del Instituto Español de 
Oceanografía (Resultados de las campañas realizadas por acuerdos internacionales), 1:1-
118, láms. 1-2, figs. 1-2. Madrid.  
 
47. DE BUEN, F. 1925h. El Cetorhinus maximus. Boletín de Pescas, 10(107):237-240, 1 lám. Madrid. 
 




49. DE BUEN, F. 1926a. La pesca en las aguas del Mediterráneo. Años 1924 y 1925. Boletín de 
Pescas, 11(114):33-48. Madrid. 
 
50. DE BUEN, F. 1926b. El Diretmus argenteus JOHNSON (pez abismal). Notas y Resúmenes, (II)12:1-
12, figs. 1-9. Instituto Español de Oceanografía, Madrid. 
 
51. DE BUEN, F. 1926c. El atún en los mares del Norte. Boletín de Pescas, 11(113):17-18. Madrid. 
 
*52. DE BUEN, F. 1926d. Estudio sobre la pesca del Golfo de Catánia. Boletín de Pescas, 11(115):130-
?. Madrid.  
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53. DE BUEN, F. 1926e. Une mutation de la Sardina pilchardus (WALBAUM)? Bulletin de la Société 
Zoologique de France, 51(3):229-230, 1 fig. Paris. 
 Ver 1926g, #55. 
 
*54. DE BUEN, F. 1926f. La pêche dans la Mediterranée pendant les années 1924 et 1925. Rapport 
et procés-verbaux des Réunions, 1:??. Commission International pour l’Exploration 
Scientifique de la Mer Mediterranée. 
  
55. DE BUEN, F. 1926g. Una mutación en la sardina. Boletín de Pescas, 11(121):225-227. Madrid. 
 Ver 1926e, #53. 
 
*56. DE BUEN, F. 1926h. Catálogo ictiológico del Mediterráneo español y de Marruecos recopilando 
lo publicado sobre peces de las costas mediterráneas y próximas del Atlántico (Mar de 
España). Memorias del Instituto Español de Oceanografía (Resultados de las Campañas 
realizadas por acuerdos internacionales), 2:1-221. Madrid. 
  
*57. DE BUEN, F. 1926i. Algunos peces de Marruecos español. Memorias del Instituto Español de 
Oceanografía (Resultados de las Campañas realizadas por acuerdos internacionales), 
2:161-163. Instituto Español de Oceanografía, Madrid.  
 Posiblemente incluido en 1926h. 
 
*58. DE BUEN, F. 1926j. Notas a la ictiología de Marruecos español. Memorias del Instituto Español 
de Oceanografía (Resultados de las Campañas realizadas por acuerdos internacionales), 
2:163-167. Instituto Español de Oceanografía, Madrid.  
 Posiblemente incluido en 1926h. 
 
59. DE BUEN, F. 1926k. Los peces y el mundo viviente en las aguas. Boletin de Pescas, 11(122):278-
279. Madrid. 
 




61. DE BUEN, F. 1927a. Aprovechamiento de los cetáceos en España. Boletín de Pescas, 12(125):1-7. 
Madrid. 
 
62. DE BUEN, F. 1927b. Notas preliminares sobre la biología de la sardina. Notas y Resúmenes, 
(II)15:1-56. Instituto Español de Oceanografía, Madrid. 
 
63. DE BUEN, F. 1927. Notes et bibliographie sur la biologie du thon. Rapports et Proces-verbaux des 
Réunions, 44:98-107. Conseil Permanent International pour l’Exploration de la Mer. En 
DANOIS, L. & R. DE BUEN (eds.): Rapport Atlantique 1926 (Travaux du compte du plateau 
continental Atlantique). 
 
64. DE BUEN, F. 1927c. Notes et bibliographie sur la biologie de la sardine. Rapports et Proces-
verbaux des Réunions, 44:108-114. Conseil Permanent International pour l’Exploration de 
la Mer.  En DANOIS, L. & R. DE BUEN (Eds.): Rapport Atlantique 1926 (Travaux du compte du 
plateau continental Atlantique). 
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65. DE BUEN, F. 1927d. Notas sobre la biología del atún y de la sardina. Boletín de Pescas, 
12(132):219-236. Madrid. 
 





67. DE BUEN, F. 1928a. Biología y pesca de la sardina Sardina pilchardus (WALBAUM). Boletín de 
Pescas, 13(140):101-116. Madrid. 
  
68. DE BUEN, F. 1928b. Sobre dos especies del género Gobius (G. zebrus RISSO y G. thori nov. nom.). 
Notas y Resúmenes, (II)22:1-11, figs. 1-3. Instituto Español de Oceanografía, Madrid.  
 Descripción original de Gobius thori para Gobius zebrus: FAGE, 1907. 
 
69. DE BUEN, F. 1928c. Biología y pesca de la sardina Sardina pilchardus (WALBAUM). Pesca con cerco 
real. Boletín de Pescas, 13(145):261-269. Madrid. 
 
70. DE BUEN, F. 1928d. Un Globicephalus melas (TRAILL). Boletín de Pescas, 13(145):293. Madrid. 
 
71. DE BUEN, F. 1928e. El Gobius niger L. en aguas atlánticas y mediterráneas de Europa. Notas y 
Resúmenes, (II)27:1-32. Instituto Español de Oceanografía, Madrid. 
 
72. DE BUEN, F. 1928f. Hallazgo de Makaira nigricans LACÉPÈDE en las costas españolas y 
consideraciones sobre los Xiphiiformes en general. Notas y Resúmenes, (II)28:1-12. 
Instituto Español de Oceanografía, Madrid. 
  
73. DE BUEN, F. 1928g. Descripción de un nuevo Gobius, G. roulei nov. sp. Notas y Resúmenes, 
(II)30:1-6, figs. 1-2. Instituto Español de Oceanografía, Madrid. 
Descripción original de Gobius roulei. 
  
74. DE BUEN, F. 1928h. Las publicaciones del Instituto Español de Oceanografía (1916-1928). Boletín 
de Oceanografía y Pesca, 13(148):357-397. Madrid.  
 El número corresponde al ex Boletín de Pescas. 
 
*75. DE BUEN, F. 1928i. La pêche dans la Mediterranée pendant les années 1926 et 1927. Rapports 
et procés-verbaux des Réunions, ? Commission International pour l’Exploration 
Scientifique de la Mer Mediterranée. 
 
76. DE BUEN, F. 1928j. Gobius quadrimaculatus (CUVIER y VALENCIENNES 1837). Faune et Flore de la 
Mediterranée, 1:2 pp., 1 lám. Commission International pour l’Exploration Scientifique de 
la Mer Mediterranée. 
 
77. DE BUEN, F. 1928k. Gobius leusueurii (RISSO 1826). Faune et Flore de la Mediterranée, 1:2 pp., 1 
lám. Commission International pour l’Exploration Scientifique de la Mer Mediterranée. 
 
78. DE BUEN, F. 1928l. Gobius sanzoi (DE BUEN 1923). Faune et Flore de la Mediterranée, 1:2 pp., 1 
lám. Commission International pour l’Exploration Scientifique de la Mer Mediterranée, 
Paris. 
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 El autor introduce la enmienda del nombre específico sanzoi, en sustitución de la grafía original 
sanzi. Desde nuestro punto de vista este acto es injustificado, ya que sanzi puede interpretarse 
como el genitivo del apellido de LUIGI SANZO latinizado a SANZIUS. 
 
79. DE BUEN, F. 1928m. Sardina pilchardus (WALBAUM 1792). Faune et Flore de la Mediterranée, 1:2 
pp., 1 lám. Commission International pour l’Exploration Scientifique de la Mer 
Mediterranée, Paris. 
 
80. DE BUEN, F. 1928n. Squatina squatina (LINNAEUS 1758). Faune et Flore de la Mediterranée, 2:2 
pp., 1 lám. Commission International pour l’Exploration Scientifique de la Mer 
Mediterranée, Paris. 
 
81. DE BUEN, F. 1928o. Echinorhinus brucus (BONNATERRE 1788). Faune et Flore de la 
Mediterranée, 3:2 pp., 1 lám. Commission International pour l’Exploration Scientifique de 




82. DE BUEN, F. 1929a. La alternancia en la pesca de peces emigrantes. Trabajos del Instituto 
Español de Oceanografía, 1:1-25. Madrid. 
 
83. DE BUEN, F. 1929b. Fluctuaciones de la sardina, Sardina pilchardus WALB., pesca y medidas. 
Notas y Resúmenes, (II)35:1-80. Instituto Español de Oceanografía, Madrid. 
 
*84. DE BUEN, F. 1929c. La invasión en nuestras aguas dulces por las gambusias (Gambusia 
holbrooki GRD.). Revista de Biología Forestal y Limnológica, (A)1:49-53. 
 
*85. DE BUEN, F. 1929d. Notes sur des phénomenes d'alternance dans la pêche des poissons 
migrateurs. Rapport Atlantique, ? Conseil permmanent International pour l’Exploration du 
Mer, Paris. 
 
*86. DE BUEN, F. 1929e. Étude des sardines des côtes d’Espagne. Racial Investigation of Fishes, ? 
Conseil permanent International pour l’Exploration de la Mer. 
 
87. DE BUEN, F. 1929i. Hexanchus griseus (GMELIN 1788). Faune et Flore de la Mediterranée, 2:1 
pag., 1 lám.. Commission International pour l’Exploration Scientifique de la Mer 
Mediterranée, Paris. 




*88. DE BUEN, F. 1930a. Fluctuations de la Sardina pilchardus (WALBAUM) dans les c es oc niques. 
Rapports et procés-verbaux des Réunions, 65:? Commission permanent International pour 
l’Exploration Scientifique de la Mer Méditerranée, Paris. 
 
89. DE BUEN, F. 1930b. Estados larvarios y juveniles de la Sarda sarda (BLOCH). Trabajos del Instituto 
Español de Oceanografía, 3:1-32, láms. 1-2, figs. 1-6. Madrid. 
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90. DE BUEN, F. 1930c. Primera carta de pesca del Protectorado Español de Marruecos (costa 
mediterránea). Boletín de Oceanografía y Pesca, 15(161):4-10. Madrid. 
 
91. DE BUEN, F. 1930d. Sur une collection de Gobiinae provenant du Maroc. Essai de synopsis des 
espèces de l´Europe. Bulletin de la Societé des Sciences Naturelles du Maroc, 10(7-9):120-
147, figs. 1-12. Rabat. 
Descripciones originales de los subgéneros Pomatoschistus (Ninnia) para Gobius canestrini NINNI, 
1832, Pomatoschistus (Iljinia) para Gobius microps KRÖYER, 1838, Gobius (Zebrus) para Gobius 
zebrus RISSO, 1826, Gobius (Chromogobius) para Gobius quadrivittatus STEINDACHNER, 1863, y Gobius 
(Macrogobius) para Gobius cobitus PALLAS, 1811. 
 
92. DE BUEN, F. 1930e. Ictiología española. 1. Scombriformes y Thunniformes. Boletín de 
Oceanografía y Pesca, 15(162):34-53. Madrid.  
 El número corresponde al ex Boletín de Pescas. 
 
93. DE BUEN, F. 1930f. Un pretendido “placer” al este de la isla de Alborán y una amplia llanura 
sumergida en la costa oeste de Marruecos mediterráneo. Boletín de Oceanografía y Pesca, 
15(163):66-71. Madrid.  
 El número corresponde al ex Boletín de Pescas. 
 
94. DE BUEN, F. 1930g. Investigaciones realizadas en aguas mediterráneas de Marruecos antes de la 
campaña del Xauen. Boletín de Oceanografía y Pesca, 15(164):98-124. Madrid.  
 El número corresponde al ex Boletín de Pescas. 
 
95. DE BUEN, F. 1930h. Orígenes de la planicie del Xauen. Boletín de Oceanografía y Pesca, 
15(165):130-133. Madrid. 
 El número corresponde al ex Boletín de Pescas. 
 
96. DE BUEN, F. 1930i. La pesca industrial en Marruecos mediterráneo (Notas para el trazado de la 
Carta de Pesca). Boletín de Oceanografía y Pesca, 15(165):134-148. Madrid. 
 El número corresponde al ex Boletín de Pescas. 
 
97. DE BUEN, F. 1930j. Caracteres batimétricos de la costa mediterránea de Marruecos. Boletín de 
Oceanografía y Pesca, 15(166):162-166. Madrid.  
 El número corresponde al ex Boletín de Pescas. 
 
98. DE BUEN, F. 1930k. Litología de Marruecos mediterráneo. Boletín de Oceanografía y Pesca, 
15(166):167-169. Madrid.  
 El número corresponde al ex Boletín de Pescas. 
 
99. DE BUEN, F. 1930l. Lebetus WINTHER 1877; Odondebuenia nov. gen. y Cabotia nov. gen. 
(Gobiidae de Europa). Trabajos del Instituto Español de Oceanografía, 5:1-30, figs. 1-11. 
Madrid. 
Descripciones originales de Odondebuenia, para Eleotris balearicus PELLEGRIN & FAGE, 1907, y 
Cabotia (non RAGONOT, 1888) schmidti. Advertido de la sinonimia, en 1940c sustituye el género por 
Fagea. 
  
100. DE BUEN, F. 1930m. Notas sobre la fauna ictiológica de nuestras aguas dulces. Notas y 
Resúmenes, (II)46:1-62, figs. 1-71. Instituto Español de Oceanografía, Madrid. 
 Descripción original de Acanthopsis taenia paludica. 
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101. DE BUEN, F. 1930n. Clupéidés et leur pêche. Note premier. La sardine (première partie). 
Rapports et procés-verbaux des Réunions, 4:173-197, figs. 1-15. Commission Internationale 
pour l’Exploration Scientifique de la Mer Méditerranée, Paris.  
 
102. DE BUEN, F. 1930o. Gobius fagei DE BUEN 1925. Faune et Flore de la Mediterranée, 13:1 pág, 1 
lám. Commission International pour l’Exploration Scientifique de la Mer Mediterranée, 
Paris. 
 En su bibliografía, DE BUEN lo cita como de 1929. 
 
103. DE BUEN, F. 1930p. Gobius colonianus RISSO, 1826. Faune et Flore de la Mediterranée, 13:2 pp., 
1 lám. Commission International pour l’Exploration Scientifique de la Mer Mediterranée, 
Paris.  
 En su bibliografía, DE BUEN lo cita como de 1929. 
 
104. DE BUEN, F. 1930q. Gobius vittatus VINCIGUERRA 1883. Faune et Flore de la Mediterranée, 13:2 
pp., 1 lám. Commission International pour l’Exploration Scientifique de la Mer 
Mediterranée, Paris.  




*105. DE BUEN, F. 1931a. Clupéidés et leur pêche. Deuxiême note. La sardine (première partie). 
Rapports et proces-verbaux des Réunions, ? Commission Internationale pour l’Exploration 
Scientifique de la Mer Méditerranée, Paris. 
 
*106. DE BUEN, F. 1931b. El supuesto paso por el Estrecho de Gibraltar del atún en su emigración 
genética. Rapports et proces-verbaux des Réunions, ? Commíssión Internationale pour 
l’Exploration Scientifique de la Mer Méditerranée, Paris. 
 
107. DE BUEN, F. 1931c. Ictiología española. II. Catálogo de los seláceos ibéricos. Boletín de 
Oceanografía y Pesca, 16(171):8-23. Madrid.  
 El número corresponde al ex Boletín de Pescas. 
 
108. DE BUEN, F. 1931d. Ictiología española. III. Caracteres generales, nombres vulgares y 
distribución de los sebáceos. Boletín de Oceanografía y Pesca, 16(172):34-58. Madrid.  
 El número corresponde al ex Boletín de Pescas. 
 
109. DE BUEN, F. 1931e. Ictiología española. IV. Seláceos: Chlamydoselachiformes, Hexanchiformes 
y Scyliiformes. Boletín de Oceanografía y Pesca, 16(173):66-74, figs. 1-12. Madrid.  
 El número corresponde al ex Boletín de Pescas. 
  
110. DE BUEN, F. 1931f. Notas a la familia Gobiidae. Observaciones sobre algunos géneros y sinopsis 
de las especies ibéricas. Notas y Resúmenes, (II)54:1-76, lám. 1, figs. 1-22. Instituto Español 
de Oceanografía, Madrid. 
 
111. DE BUEN, F. 1931g. La biología de la anchoa o boquerón (Engraulis encrasicolus LINNAEUS 1758). 
Boletín del Comité Español de la Unión Internacional de Ciencias Biológicas, 2:7-56. 
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112. DE BUEN, F. 1931h. Carta de pesca de Marruecos mediterráneo. Memorias del Instituto 




113. DE BUEN, F. 1932a. Formas ontogénicas de peces (nota primera). Notas y Resúmenes, (II)57:1-
38, figs. 1-27. Instituto Español de Oceanografía, Madrid. 
 
114. DE BUEN, F. 1932b. Nuevos datos sobre la alternancia en la pesca de peces emigrantes. Anales 
de la Universidad de Madrid, (Ciencias)1(2):1-13. Madrid. 
 
115. FRADE, F. & F. DE BUEN. 1932. Poissons Scombriformes (excepté la famille Scombridae). Clef de 
classification, principalement d'après la morphologie interne. Rapports et Procès-Verbaux 
des Réunions, 7:69-70. Commission Internationale pour l´Exploration Scientifique de la 
Mer Mediterranée, Paris. 
  
116. DE BUEN, F. & F. FRADE. 1932. Clef dichotomique pour une classification rapide (d'après les 
caracteres de coloration et très apparents de la morphologíe externe). Rapports et Procès-
Verbaux des Réunions, 7:71-74. Commission Internationale pour l´Exploration Scientifique 
de la Mer Mediterranée, Paris. 
 
117. DE BUEN, F. 1932c. Clupéidés et leur pêche.Troisième note. Rapports et proces-verbaux des 
Réunions, 7:319-340, figs. 1-7. Commission Internationale pour l’Exploration Scientifique 




118. DE BUEN, F. 1933a. Notas de una colección de peces procedentes de Málaga. Anales de la 
Universidad de Madrid, (Ciencias)2(1):43-58; (2):188-200, figs. 1-5. 
 
119. DE BUEN, F. 1933b. Campaña del Xauen en aguas de Guipúzcoa (julio-agosto 1932). Notas y 
Resúmenes, (II)72:1-40, lám. 1, figs. 1-27. Instituto Español de Oceanografía, Madrid. 
 Idéntico a 1933c. 
 
120. DE BUEN, F. 1933c. Campaña del Xauen en aguas de Guipúzcoa (julio-agosto 1932). 
Publicaciones, 1:1-40, lám. 1, figs. 1-27. Sociedad de Oceanografía de Guipúzcoa. 
 Idéntico a 1933b. 
 
121. DE BUEN, F. 1933d. Las publicaciones del Instituto Español de Oceanografía (1916-1932). 
Boletín de Oceanografía y Pesca, 17(174):1-37. Madrid.  




122. DE BUEN, F. 1934a. Resultados de la primera campaña biológica a bordo del Xauen en aguas de 
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123. DE BUEN, F. 1934b. Peces. Primera campaña biológica a bordo del Xauen en aguas de Mallorca 
(Abril 1933). Trabajos del Instituto Español de Oceanografía, 11:87-89. Madrd. 
  
124. DE BUEN, F. 1934c. Formas ontogénicas en la sardina. Reseñas Cientificas, 9:117-130. Real 
Sociedad Española de Historia Natural, Madrid. 
 
125. DE BUEN, F. 1934d. Las pescas realizadas durante las campañas del Instituto Español de 
Oceanografía. Notas y Resúmenes, (II)79:1-79. Instituto Español de Oceanografía, Madrid. 
  
126. DE BUEN, F. 1934e. Presencia de anillos de goma abrazadas al cuerpo de agujas, 
Rhamphistoma belone (L.). Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 
34:395-396. Madrid. 
 
127. DE BUEN, F. 1934f. Discocephali de España (peces). Boletín de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural, 34:397-412, figs. 1-2. Madrid. 
 
128. DE BUEN, F. 1934g. Fondos de terebrátulas y crinoideos en el Mediterráneo occidental. Boletín 
de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 34:439-444. Madrid. 
 
129. DE BUEN, F. 1934h. Notas sobre Gaidropsaridae (peces). Un nuevo genero (Onogadus 
nov.gen.) y una nueva especie (Gaidropsarus barbatus nov.sp.). Boletín de la Real Sociedad 
Española de Historia Natural, 34:499-504, fig. 1. Madrid. 
Descripciones originales de Onogadus para Motella ensis REINHARDT, 1837, y Gaidropsarus barbatus. 
 
130. DE BUEN, F. 1934i. II Campaña del Xauen en aguas de Guipúzcoa (Julio 1933). Publicaciones, 
2:1-18, láms. 1-7, figs. 1-6. Sociedad de Oceanografía de Guipúzcoa. 
 
131. DE BUEN, F. 1934j. Études biologiques dalns la région de Guipozcoa. Rapport Atlantique, ?. 
Conseil permanent International pour l’Exploration de la Mer. 
 
132. DE BUEN, F. 1934k. Caracteres oceanográficos del Estrecho de Gibraltar en 1932 (campañas del 
Instituto Español de Oceanografía). Notas y Resúmenes, (II)83:1-31. Instituto Español de 
Oceanografía, Madrid. 
 
133. DE BUEN, F. 1934l. Las anchoas del Mar del Norte y la desecación del Zuidersée (información 
cientifica). Reseñas Cientificas, 9:132-133. Sociedad Española de Historia Natural, Madrid.  
 
134. DE BUEN, F. 1934m. Estudios raciales basados en el número de vértebras en la sardina. Sardina 
pilchardus (WALB.). Journal du Conseil permanent International pour l’Exploration de la 




*135. DE BUEN, F. 1935a. Culpéidés et leur pêche. Quatrième note. La sardine. Rapports et Procès-
Verbaux des Réunions, 9:95-129?. Commission Internationale pour l´Exploration 
Scientifique de la Mer Mediterranée, Paris. 
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136. DE BUEN, F. 1935b. Fauna ictiológica. Catálogo de los peces ibéricos de la planicie continental, 
aguas dulces, pelágicos y de los abismos próximos. Primera Parte. Notas y Resúmenes, 
(II)88:1-89, láms. 1-20, figs. 1-39. Instituto Español de Oceanografía, Madrid. 
 Idéntico a 1935c. 
 
137. DE BUEN, F. 1935c. Fauna ictiológica. Catálogo de los peces ibéricos de la planicie continental, 
aguas dulces, pelágicos y de los abismos próximos. Primera Parte. Primera Conferencia 
Oceanografica Ibero-Americana (Madrid-Málaga, Abril 1935). Trabajos presentados, 1:1-
89, láms. 1-20. 
 Idéntico a 1935b. 
 
138. DE BUEN, F. 1935d. Fauna ictiológica. Catálogo de los peces ibéricos de la planicie continental, 
aguas dulces, pelágicos y de los abismos próximos. Segunda parte. Notas y Resúmenes, 
(II)89:91-149, láms. 21-53, figs. 40-115. Instituto Español de Oceanografía, Madrid. 
  
139. DE BUEN, F. 1935e. Aires de ponte du thon, Thunnus tynnus (L). Memórias do XII Congresso 




140. DE BUEN, F. 1936a. Un nuevo Gobiidae de Marruecos mediterráneo (Gobius assoi nov. sp.). 
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 36:257-243, 2 figs. Madrid. 
Descripción original de Gobius assoi. 
 
141. DE BUEN, F. 1936b. Fauna ictiológica. Catálogo de los peces ibéricos de la planicie continental, 
aguas dulces, pelágicos y de los abismos próximos. Tercera parte. Notas y Resúmenes, 




*142. DE BUEN, F. 1937a. Sur quelques résultats de la IIIème croisière du garde-côte “Xauen” dans 
les eaux de Guipuzcoa (Espagne) en 1934. Rapport Atlantique, ??. Conseil permanent 
International pour l’Exploration de la Mer Mediterranée, Paris. 
 
143. DE BUEN, F. 1937b. Clupéidés et leur pêche. Cinquième note. La sardine. Première partie 
(suite) et Deuxième partie. Rapports et procés-verbaux des Réunions, 10:317-419, figs. 1-





144. DE BUEN, F. 1940a. Pescado blanco, chacuami y charari del lago de Pátzcuaro. Trabajos de la 
Estación Limnológica de Pátzcuaro, 1:1-24, 3 láms.  
 Ver 1941l, #172. 
 
145. DE BUEN, F. 1940b. La pesca costera y de aguas interiores. Anexo II. Informaciones de la 
Estación Limnológica de Pátzcuaro, 2-3:1-4.  
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146. DE BUEN, F. 1940c. Les Gobiidae pélagiques ou vivant sur les fonds d’algues calcaires de 
l’Europe occidentale. Bulletin de l’Institut Océanographique de Monaco, 790:1-16, figs. 1-
2. Monaco. 
 Descripción original del género Fagea para Gobius schmidti FAGE, 1907, en sustitución de Cabotia DE 
BUEN, 1930l, non RAGONOT, 1888 (Lepidoptera). 
   
147. DE BUEN, F. 1940d. Métodos de investigación planctónica seguidos en la Estación Limnológica 
de Pátzcuaro y primeros trabajos. Informes de la Estación Limnológica de Pátzcuaro, 4:1-
11, 11 figs. 
 
148. DE BUEN, F. 1940e. Lista de peces de agua dulce de México. En preparación de su catálogo. 
Trabajos de la Estación Limnológica de Patzcuaro, 2:1-66. (Mimeografiado) 
 
149. DE BUEN, F. 1940f. Métodos de investigación ictiológica: estudio de la edad y el crecimiento. 
Informes de la Estación Limnológica de Pátzcuaro, 6:1-13, fig. 1. 
 
150. DE BUEN, F. 1940g. Aclimatación en Eurasia y Africa de especies americanas. Investigaciones de 
la Estación Limnológica de Pátzcuaro, 7:1-3. 
 
151. DE BUEN, F. 1940h. Reunión de machos de Chirostoma estor var. pacanda en el Lago de 
Pátzcuaro. Informes en la Estación Limnológica de Pátzcuaro, 7(Anexo III):1-6, 1 fig. 
 
152. DE BUEN, F. 1940i. 1940m. Sobre una colección de peces de los lagos de Pátzcuaro y Cuitzeo. 
Ciencia, 1(7):306-308, figs. 1-2. México. 
 
153. DE BUEN, F. 1940j. La polución en aguas dulces. Informes de la Estación Limnológica de 
Pátzcuaro, 8(Anexo II):1-4. 
 
154. DE BUEN, F. 1940k. Aclimatación en Europa de salmónidos americanos. Investigaciones de la 
Estación Limnológica de Pátzcuaro, 8:1-7. 
 
155. DE BUEN, F. 1940l. Huevos, crías, larvas y jóvenes de Chirostoma del lago de Páztcuaro. 
Trabajos de la Estación Limnológica de Patzcuaro, 3:1-14, figs. 1-17. (Mimeografiado) 
 
156. DE BUEN, F. 1940m. Peces marinos de la costa del Pacífico. Informes de la Estación Limnológica 
de Pátzcuaro, 8:1-4. 
 
157. DE BUEN, F. 1940n. El Chirostoma samani CUESTA, descrito como una nueva espceie del lago de 
Pátzcuaro. Informes de la Estación Limnológica de Pátzcuaro, 8(Anexo I):1-4. 
 
158. DE BUEN, F. 1940o. Primeros trabajos realizados en la Estación Limnológica de Pátzcuaro sobre 
la alimentación de los peces. Informes de la Estación Limnológica de Pátzcuaro, 9:1-13. 
 
159. DE BUEN, F. 1940p. Problemas de piscicultura. Investigaciones de la Estación Limnológica de 
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160. DE BUEN, F. 1941a. El lago de Pátzcuaro. Recientes estudios limnológicos. Revista de Geografía 
del Instituto Panamericano de Historia y Geografía, 1(1):20-44. México. 
 
161. DE BUEN, F. 1941b. Notas sobre ictiología de aguas dulces en Mexico. I. El Chirostoma 
fontinalis (CHÁZARI). Investigaciones de la Estación Limnológica de Pátzcuaro, 1:1-6. 
Descripción original de Chirostoma grandocule compressum. 
 
162. DE BUEN, F. & M. ZOZAYA. 1941. Una campaña preliminar en el río Marqués, afluente del Balsas 
(diciembre de 1940). Investigaciones de la Estación Limnológica de Pátzcuaro, 3:1-17, 4 
figs. 
 
163. DE BUEN, F. 1941c. Contribución al estudio de la ictiología mexicana. Trabajos de la Estación 
Limnológica de Pátzcuaro, 4:1-31, láms. 1|-4, figs. 1-8. (Mimeografiado). 
 
164. DE BUEN, F. 1941d. Notas sobre ictiología de las aguas dulces de Mexico. 2. Adiciones a la lista 
de peces. Investigaciones de la Estación Limnológica de Pátzcuaro, 5:1-8. 
 
165. DE BUEN, F. 1941e. Las variaciones físicas y químicas de las aguas del lago de Pátzcuaro (St. X.), 
desde octubre de 1939 a marzo de 1941. Investigaciones de la Estación Limnológica de 
Pátzcuaro, 7:1-25, figs. 1-6. 
 
166. DE BUEN, F. 1941f. El Micropterus (Huro) salmoides y los resultados de su aclimatación en el 
lago de Pátzcuaro. Revista de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, 2(1):69-78. 
México. 
 
167. DE BUEN, F. 1941g. Fases ontogénicas de la acúmara (Algansea lacustris STEIND.) del lago de 
Pátzcuaro. Anales del Instituto de Biología (UNAM), 12(1):345-354. México.  
 
168. DE BUEN, F. 1941h. Dos cortas campañas limnológicas en el Lago de Pátzcuaro (febrero y julio 
de 1941). Investigaciones de la Estación Limnológica de Pátzcuaro, 10:1-16, figs. 1-11. 
 
169. DE BUEN, F. 1941i. Un nuevo género de la familia Goodeidae, perteneciente a la fauna 
ictiológica mexicana. Anales de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, 2(2-3):133-140, 
lám. 10, figs. 1-2. México. 
Descripciones originales de Hubbsina  turneri.  
 
170. DE BUEN, F. 1941j. Notas sobre ictiología de las aguas dulces de Mexico, III. La lista de peces y 
la moderna clasificaicón. Investigaciones de la Estación Limnológica de Pátzcuaro, 11:1-9. 
 
171. DE BUEN, F. 1941k. La oceanografía biológica y sus aplicaciones. Biblioteca del Maestro, 7:1-
108. Ediciones Encuadernables de El Nacional, Mexico.  
 
172. DE BUEN, F. 1941l. Pescado blanco, chacuami y charari del Lago de Pátzcuaro. Revista General 
de Marina, 2(4):30-42. 
 Ver 1940a, #144. 
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173. DE BUEN, F. 1941m. Temas de limnología. La piscicultura en el lago de Pátzcuaro. Revista 




174. DE BUEN, F. 1942a. Temas de oceanografía aplicada. Las vedas. Revista General de Marina, 
(2)6:22-23, 58. México. 
 
175. DE BUEN, F. 1942b. Notas sobre una expedición limnológica al río Marqués, afluente del Balsas. 
Universidad Michoacana, 4(18):114-118. 
 
176. DE BUEN, F. & M. ZOZAYA. 1942. Variaciones del nivel de la superficie del lago de Pátzcuaro 
durante los años 1939-1941. Investigaciones de la Estación Limnológica de Pátzcuaro, 
2(1):1-16, figs. 1-8. 
 
177. DE BUEN, F. 1942c. Notas sobre la ictiología de aguas dulces de México, IV. Los peces del lago 
de Chapala en una nota del Prof. CARLOS CUESTA TERRÓN. Investigaciones de la Estación 
Limnológica de Pátzcuaro, 2(2):17-23.  
 
178. DE BUEN, F. 1942d. Segunda contribución a la estudio de la ictiología mexicana. Investigaciones 
de la Estación Limnológica de Pátzcuaro, 2(3):24-55. 
 
179. DE BUEN, F. 1942e. La vida del salmón descifrada en sus escamas. Revista General de Marina, 
(2)8:68-70, fig. 1. México. 
 
180. DE BUEN, F. 1942f. Sobre la labor ictiológica realizada por la Estación Limnológica de Pátzcuaro. 
Informe de la Estación Limnológica de Pátzcuaro, 31:1-20.  
 
181. DE BUEN, F. 1942g. Una nueva subespecie del Neoophorus diazi Meek. (Pisces, Goodeidae). 
Anales del Instituto de Biología (UNAM), 13(1):342-349, figs. 1-2. México. 
Descripción original de Neoophorus diazi catarinae. 
 
182. DE BUEN, F. 1942h. Algunos temas a dilucidar en venideras investigaciones sobre la emigración 





183. DE BUEN, F. 1943a. Los peces de C. TATE REGAN en la Biologia Centrali-Americana publicados en 
1908. Informes de la Estación Limnológica de Pátzcuaro, 34-38:1-93. 
 
184. DE BUEN, F. 1943b. Proyecto de Instituto de Investigaciones Pesqueras. Su papel, su 
organización. Pp. 1-19. México. 
 
185. DE BUEN, F. 1943c. Los peces de agua dulce de la familia Goodeidae. Boletín Biológico, 
2(3):111-148, figs. 1-3. Laboratorios de la Universidad de Puebla. 
 
186. DE BUEN, F. 1943d. La muerte de los lagos mexicanos. Revista General de Marina, (3)1:30-33, 
figs. 1-4. México. 
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187. DE BUEN, F. 1943e. Mollienesia sphenops pallida, DE BUEN, nov. subesp. (Piscis, Poeciliidae). 
Anales del Instituto de Biología (UNAM), 14:25-33. México. 
Descripción original de Mollienesia sphenops pallida. 
 
188. DE BUEN, F. 1943f. Poeciliopsis en las cuencas de los ríos Lerma y Marqués, con descripción de 
dos especies nuevas (Pisces, Poeciliidae). Anales del Instituto de Biología (UNAM), 
14(1):261-269, figs. 1-11. México. 
Descripciones originales de Poeciliopsis anonas y Poeciliopsis porosus. 
 
189. DE BUEN, F. 1943g. La reproducción en el grupo de los hongos. Boletín Biológico, 2(4-5):265-
297. Laboratorios de la Universidad de Puebla. 
 
190. DE BUEN, F. 1943h. Los peces de agua dulce de Mexico en el catálogo del Museo Nacional. 
Investigaciones de la Estación Limnológica de Pátzcuaro, 2(4):57-61. 
 
191. DE BUEN, F. 1943i. Cartas de pesca. Revista General de Marina, (3)2:25-27, 1 mapa. México. 
 
192. DE BUEN, F. 1943j. La Estación Limnológica de Pátzcuaro, 1939-1943. Revista General de 
Marina, (3)2:32-36, 8 figs. México.  
 
193. DE BUEN, F. 1943k. Los lagos michoacanos. 1. Caracteres generales. El lago de Zirahuén. 




194. DE BUEN, F. 1944a. La fauna del Lago de Pátzcuaro y el medio en que vive. Sociedad Forestal 
Mexicana (conferencia). Revista México Forestal, 22(1-2):3-9. 
 
195. DE BUEN, F. 1944b. Debe emprenderse en México la ostricultura. Revista General de Marina, 
(3)3:22-23. México. 
 
196. DE BUEN, F. 1944c. Posibilidades de la pesca con “trol” en el Pacífico. Revista General de 
Marina, (3)4:14-17, 9 figs. México. 
 
197. DE BUEN, F. 1944d. Limnología de Pátzcuaro. Anales del Instituto de Biología (UNAM), 
15(1):261-312, figs. 1-3. México.  
 
198. DE BUEN, F. 1944e. Los lagos michoacanos. 2. Pátzcuaro. Revista de la Sociedad Mexicana de 
Historia Natural, 5(1-2):99-125, figs. 1-9. México. 
 
199. DE BUEN, F. 1944f. La gran pesca del atún (Almadrabas). Revista General de Marina, (3)5:28-
29. México. 
 
200. DE BUEN, F. 1944g. Tercera contribución al estudio de la ictiología mexicana. Boletín Biológico, 
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201. DE BUEN, F. 1945a. Impresiones de un viaje de estudios. De la capital de la República a la Barra 
de Nautla. Revista General de Marina, (3)6:36-38, 2 figs. México. 
 
202. DE BUEN, F. 1945b. Los abismos oceánicos y su fauna de peces. Revista General de Marina, 
(3)7:30-32, 15 figs. México. 
 
203. DE BUEN, F. 1945c. Las actividades pesqueras en el extranjero. Revista General de Marina, 
(3)8:4-6, 1 fig. México. 
 
204. DE BUEN, F. 1945d. Resultados de una campaña limnológica en Chapala y observaciones sobre 
otras aguas exploradas. Revista de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, 6(3-4):129-
144, figs. 1-4. México. 
 
205. DE BUEN, F. 1945e. Investigaciones sobre la ictiología mexicana. I. Atherinidae de aguas 
continentales de México. Anales del Instituto de Biología (UNAM), 16(2):475-532, figs. 1-2. 
México. 
Descripciones originales de Poblana alchichica, Eslopsarum bartoni charari, y Chirostoma 
estor copandaro. 
 
206. DE BUEN, F. 1945f. Investigaciones sobre la ictiología mexicana. II. La ictiofauna de los 
alrededores de la ciudad de Querétaro. Anales del Instituto de Biología (UNAM), 




207. DE BUEN, F. 1946a. Las actividades pesqueras en el extranjero. La pesca en el Brasil (Estado de 
San Pablo). Revista General de Marina, (3)9:14-16, figs. 1-5. México. 
 
208. DE BUEN, F. 1946b. Peces del lago de Chapala. Revista General de Marina, (3)10:6-7, figs. 1-3. 
México. 
 
209. DE BUEN, F. 1946c. Investigaciones sobre ictiologia mexicana. III. La ictiofauna del Lago de 
Chapala, con descripción de una nueva especie (Haustor ochoterenai DE BUEN). Anales del 
Instituto de Biología (UNAM), 17(1-2):261-281, figs. 1-2. México. 
Descripción original de Haustor ochoterenai. 
 
210. DE BUEN, F. 1946d. Ictiogeografía continental mexicana, I-III. Revista de la Sociedad Mexicana 




211. DE BUEN, F. 1947a. Investigaciones sobre ictiología mexicana. I. Catálogo de los peces de la 
región neártica en suelo mexicano. Anales del Instituto de Biología (UNAM), 
18(1):257-348, 9 mapas. México. 
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212. DE BUEN, F. 1947b. Investigaciones sobre ictiología mexicana. II. Repartición geográfica sobre 
suelo mexicano de las familias de peces típicamente dulceacuícolas. Anales del Instituto de 
biología (UNAM), 18(1):292.304, figs. 1-6. México. 
 
213. DE BUEN, F. 1947c. Investigaciones sobre ictiología mexicana. III. Zoogeografía de los peces de 
agua dulce, con estudio especial de la Región Neártica. Anales del Instituto de Biología 
(UNAM), 18(1):304-348, figs. 7-9. México. 
 
214. DE BUEN, F. 1947d. Algunas observaciones sobre lobos marinos de la costa uruguaya. Revista 




215. DE BUEN, F. 1948a. Cuarta contribución al estudio de la ictiología mexicana. Nombres vulgares 
de peces mexicanos en aguas continentales. Boletín Biológico, 4(11-12):17-23. Universidad 
de Puebla.  
 La publicación corresponde a Enero-Diciembre 1945, pero habría sido publicada en 1948. 
 
*216. DE BUEN, F. 1948b? Ictiogeografía continental mexicana. IV. Parte mexicana de la región 
neotropical. 




217. DE BUEN, F. 1949a. El Mar de Solís y su fauna de peces, 1. Publicaciones Científicas SOYP, 
1:1-43, figs. 1-15. Montevideo. 
 
218. DE BUEN, F. 1949b. La oceanografía y la limnología en campañas y laboratorios. Revista de la 




219. DE BUEN, F. 1950a. El Mar de Solís y su fauna de peces, 2. Publicaciones Científicas SOYP, 
2:45-144. Montevideo. 
Descripción original del género Austrogobius para Gobiosoma parri GINSBURG, 1933. Ver 1951b, 
#225. 
 
220. DE BUEN, F. 1950b. Las bases científicas y técnicas en la explotación mitícola. Revista de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias, 4(5):245-263, figs. 1-5. Montevideo. 
 
221. DE BUEN, F. 1950c. Contribuciones a la ictiología, I. Una nueva especie de Atherinidae 
(Odontesthes orientalis DE BUEN). Publicaciones Científicas SOYP, 3:145-152, figs. 1-2. 
Montevideo. 
Descripción original de Odontesthes orientalis. 
 
222. DE BUEN, F. 1950d. Contribuciones a la ictiología, 2. El tiburón vitamínico de la costa uruguaya, 
Galeorhinus vitaminicus nov. sp., y algunas consideraciones generales sobre su biología. 
Publicaciones Científicas SOYP, 4:153-162, figs. 1-2. Montevideo. 
Descripción original de Galeorhinus vitaminicus. 
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223. DE BUEN, F. 1950e. Contribuciones a la ictiología, 3. La familia Istiophoridae y descripción de 
una especie uruguaya (Makaira perezi DE BUEN). Publicaciones Científicas SOYP, 5:163-178, 
figs. 1-4. Montevideo. 




224. DE BUEN, F. 1951a. El tiburón vitamínico. Revista de la Facultad de Humanidades y Ciencias, 
7:87-116, figs. 1-10. Montevideo. 
 Existe apartado con fecha facial de 1952, con igual paginación. 
 
225. DE BUEN, F. 1951b. Contribuciones a la Ictiología. V-VI. Sobre algunas especies de Gobiidae de 
la colección del Laboratorio Aragó (Banyuls-sur-Mer, Francia) y descripción de un nuevo 
género (Austrogobius) sudamericano. Boletim do Instituto Oceanográfico, 2(2):55-73, lám. 
1. São Paulo. 




226. DE BUEN, F. 1952. Contribuciones a la ictiología, IV. Los clupeidos uruguayos del género 
Spratella CUV. & VAL., con descripción de Spratella pallida nov. sp. Comunicaciones 
Zoológicas del Museo de Historia Natural de Montevideo, 4(67):1-13. 




227. DE BUEN, F. 1953a. La oceanografia frente a las costas del Uruguay, resultado de dos viajes del 
pesquero "Antares" a la planicie continental en julio de los años 1949 y 1950, y de una 
corta campaña oceanografica frente al Departamento de Rocha en mayo de 1951. Anales 
del Museo de Historia Natural de Montevideo, (2)6(1):1-37, figs. 1-12. (30 Abril 1953) 
 
*228. DE BUEN, F. 1953b. Las familias de peces de importancia económica. Cursos de Capacitación 
Pesquera, 21-331, figs. 1-256. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, Santiago de Chile. 
 
229. DE BUEN, F. 1953c. Los pejerreyes (familia Atherinidae) en la fauna uruguaya, con descripción 
de nuevas especies. Boletim do Instituto Oceanográfico, 4(1-2):3-80, figs. 1-45. São Paulo. 
(AM) 
Descripciones originales de Odontesthes humensis, Odontesthes guazu, Odontesthes (Tupa) para O. 
platensis BERG; Yaci retropinnis, Kronia alba y Kronia rex. 
 
230. DE BUEN, F. 1953d. La pesca en aguas dulces. Posibilidades de su desarrollo en Guatemala. 
Monitor del Instituto de Fomento de la Producción de Guatemala, 4(15):18-30, 52. 
 
*231. DE BUEN, F. 1953e. Contribuciones a la ictiología. VII. Sobre la presencia del atún (Thunnus 
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232. DE BUEN, F. 1954a. La Investigación científica en sus aplicaciones a la pesca. Revista de Biología 
Marina, 4(1-3):120-123. Valparaíso. 
 Documentos, Actas y Trabajos del Primer Congreso Latinoamericano de Oceanografía, Biología 
Marina y Pesca (Valparaíso, 10-15.10.1949). Texto de la conferencia dictada durante la realización 
del Congreso. 
 
233. DE BUEN, F. 1954b. Contribuciones a la Ictiología X. La pescada (Meruccius gayi) en la zona de 
Valparaíso (Chile) en los meses de agosto a noviembre de 1953 y algunas consideraciones 




234. DE BUEN, F. 1955a. Contribuciones a la ictiología. VIII. El Odontesthes regia laticlavia y ensayo 
de distribución genérica de las especies chilenas. Investigaciones Zoológicas Chilenas, 
2(7):115-118. Santiago. 
 
235. DE BUEN, F. 1955b. Notas sobre un viaje de estudio de oceanografía aplicada en el extremo 
norte de la costa chilena. Boletín Científico de la Compañía Administradora del Guano, 
2:25-30, figs. 1-5. Lima. 
 
236. DE BUEN, F. 1955c. El estudio de la edad y el crecimiento en peces viviendo en medios 
oceánicos diferentes y especialmente en la anchoveta o chicora (Engraulis ringuens). 
Boletín Científico de la Compañía Administradora del Guano, 2:41-47. Lima. 
 
237. DE BUEN, F. 1955d. Contribuciones a la ictiologia. XI. El primer representante (Notropis 
moralesi nov. sp.) de la familia Cyprinidae en la fauna neotropical. Anales del Instituto de 
Biología (UNAM), 26:527-541. México. 
Descripción original de Notropis moralesi. 
 
*238. DE BUEN, F. 1955e. Pelagic fishes and oceanographic conditions along de northern and 
central coast of Chile. Proceedings of the UNESCO Symposium on Physical Oceanography 




239. DE BUEN, F. 1957a. Declinación de las poblaciones animales en aguas del litoral, 
preferentemente moluscos y crustáceos. Investigaciones Zoológicas Chilenas, 4:33-56, figs. 
1-3. Santiago. 
  
240. DE BUEN, F. 1957b. Algunos datos para el conocimiento de la biología del langostín o 
langostino (Cervimunida johni). Investigaciones Zoológicas Chilenas, 4:57-61. Santiago. 
 
241. DE BUEN, F. 1957c. Los peces de la familia Molidae. Investigaciones Zoológicas Chilenas, 4:66-
76. Santiago. 
 
242. DE BUEN, F. 1957d. Suborden Luvaroidei, nuevo para la fauna chilena. Investigaciones 
Zoológicas Chilenas, 4:83-88, figs. 1-2. Santiago. 
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*243. DE BUEN, F., 1957e. Crisis ostrícolas en México y su recuperación. Pp. 1-47. Dirección General 
de Pesca e Industrias Conexas, Secretaría de Marina, Mexico. 
 
244. DE BUEN, F. 1957f. El gran Luvarus. Noticiario Mensual, 2(17):3. Museo Nacional de Historia 
Natural, Santiago. 
 
*245. DE BUEN, F. 1957g. I. Ostricultura intensiva y extensiva. Boletín Informativo del 
Departamento de Fomento de Pesca y  de Caza, 49:6-7. 
 
*246. DE BUEN, F. 1957h. II. Ostricultura intensiva y extensiva. Boletín Informativo del 
Departamento de Fomento de Pesca y Caza, 50:?. 
 
*247. DE BUEN, F. 1957i. III. Ostricultura intensiva y extensiva. Boletín Informativo del 




248. DE BUEN, F. 1958a. Peces del suborden Scombroidei en aguas de Chile. Revista de Biología 
Marina, 7(1-3):3-38, figs. 1-3. Valparaíso. 
 
249. DE BUEN, F. 1958b. Peces de la superfamilia Clupeoidea en aguas de Chile. Revista de Biología 
Marina, 8(1-3):83-110, figs. 1-2. Valparaíso. 
 Descripciones originales de Clupea (Antu) bentincki cuga. 
 
250. DE BUEN, F. 1958c. Ictiología: La familia Ictaluridae, nueva para la fauna aclimatada de Chile y 
algunas consideraciones sobre los Siluroidei indígenos. Investigaciones Zoológicas 
Chilenas, 4:146-158. Santiago. 
 
*251. DE BUEN, F. 1958d. Trabajos realizados por la Comisión de la Merluza. Boletín Informativo del 
Departamento de Fomento de Pesca y Caza, 53:9-11. 
 
*252. DE BUEN, F. 1958e. Trabajos realizados por la Comisión de la Merluza. Boletín Informativo del 
Departamento de Fomento de Pesca y Caza, 56:9-12. 
 
*253. DE BUEN, F. 1958f. Sugerencias sobre biología pesquera. Boletín Informativo del 
Departamento de Fomento de Pesca y de Caza, 63:9-11. 
 
254. DE BUEN, F. 1958g. Un bagre procedente de aguas dulces de E.E.U.U., aclimatado en Chile. 
Noticiario Mensual, 25. Museo Nacional de Historia Natural, Santiago. 
 
*255. DE BUEN, F. 1958h. Preliminary list of Chilean fishes and their vernacualr names. Proceedings 
of the Eight Pacific Scientific Congress, pp. 266-279. Pacific Scientific Association. 
 
256. de Buen, F. 1958i. Invetigaciones sistemáticas y biológicas sobre la merluza. Boletín de la 
Sociedad de Biología de Concepción, 33:107-120. 
 
257. DE BUEN, F. 1958j. La familia Lepidotidae en Chile (Peces). Investigaciones Zoológicas Chilenas, 
4:132-134. Santiago. 
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258. DE BUEN, F. 1958k. Los grandes tiburones (Cetorhinus y Rhincodon) de la fauna marina de 




259. DE BUEN, F. 1959a. Lampreas, tiburones, rayas y peces en la Estación de Biologia Marina de 
Montemar, Chile. (Primera contribución). Revista de Biología Marina, 9(1-3):3-196, figs. 1-
17. Valparaíso. 
Descripción original de Polyprion yanezi, Scopularia rubra, y Balistes polylepis rubicundus. 
 
260. DE BUEN, F. 1959b. Notas preliminares sobre la fauna marina preabismal de Chile, con 
descripción de una familia de rayas, dos géneros y siete especies nuevos. Boletín del 
Museo Nacional de Historia Natural, 27(3):171-201. Santiago. 
Descripciones originales de Aculeola nigra, Apristurus nasutus, Breviraja longicauda, Epigonus 
(Xystramia) crassicaudus, Gurgesiella furvescens, Hydrolagus macrophthalmus, Leiogaster fragilis. 
 
261. DE BUEN, F. 1959c. Notas sobre Ictiología chilena, con descripción de dos nuevas especies. 
Revista de Biología Marina, 9(1-3):257-270, figs. 1-3. Valparaíso. 
 Descripciones originales de Torpedo tremens y Scomberesox stolatus. 
 
262. DE BUEN, F. 1959d. Los tiburones en la obra de PÉREZ CANTO (1886). Investigaciones Zoológicas 
Chilenas, 5:5-20, 2 láms., figs. 1-3. Santiago. 
 
263. DE BUEN, F. 1959e. La presencia en aguas de Chile de una rara especie de rémora Echeneis 
(Remilegia) australis. Investigaciones Zoológicas Chilenas, 5:55-64, 1 fig. Santiago. 
 
264. DE BUEN, F. 1959f. El pez luna (Mola ramsayi) en aguas de la Isla de Pascua. Investigaciones 
Zoológicas Chilenas, 5:89-92, 1 fig. Santiago. 
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